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Crisi econòmica i monetària
L'examen fred i imparcial de Iotes les provatures que s'han fet per tal de vèn
cer 0 posar un remei—deñnitiu o momentani—a la crisi econòmica i monetària
ens demostra que han estat un fracàs. La crisi, talment com una pesta infecciosa,
no ha estat loca'; no ha estat cosa peculiar o privativa de p*ïsos determinats, ans
al contrari ha seguit un camí inexorable i ha comprès una àrea de nacions cada
dia més gran. Ha saltat d'un continent a l'altre; ha vingut a ésser com una mena
de cinturó enorme cada vegada lligat més estret a l'entorn del món. Rosari de tra¬
gèdies i lamentacions, de misèries i de dolors, que no ha pogut ésser trencat en*
cara. Cadena feixuga que oprimeix la humanitat i la sotsmet a la pitjor ds les es¬
clavituds: la d: la misèria. 1 contra aquesta misèria, Sns avui, ningú no hi ha po*
guf res, ni t»n so's aquells països que disposen de considerables riqueses i d'e¬
normes reserves d'or. Un fracàs ha anat darrera l'altre i la crisi en lioc de minvar
0 I ocaii zar-se ha esdevingut una autèntica crisi universal a la qual han estat arros¬
segades totes les nacions com a conseqüència de la interdependència que existeix
entre els pobles.
Ara bé, si examinem d'una manera purament objectiva i desapassionada els
remeis que cada nació o Estat ha posat en pràctica per alliberar-se de la crisi, no
ens sorprendrà gens ni mica que hagin estat un fracàs. En aplicar el remei no
s'ha volgut reconèixer mai la interdependència que existeix entre els pobles, in¬
terdependència que la mateixa crisi posava de manifest i acusava de manera viva
1 positiva.
Totes les mesures adoptades ban pecat d'egcïstes. Cadascú ha pensat en sal¬
var-se, encara que la pròpia salvació impliqués l'enfonsament del veí. Més que
evitar els sacriScis tothom ha cercat la manera d'evitar el sacriSci propi sacriScant
els altres a consciència. Aquesta ha estat la raó fonamental del desenfrenat nacio¬
nalisme econòmic que s'ha manifestat arreu del món en formes.distintes: dumping,
primes a l'exportació, contingentaments. subsidis a determinades indústries, pro>
hibicions duaneres, augment de Ics tartfes de transport, intervencions en els can¬
vis, etc.. etc.
Cada una d'aquestes disposicions obeïa al desig de remeiar una situació de¬
plorable/uca/; però timbé cada una d'aquestes disposicions perjudicava altres
Interessos, originava noves depressions, exercia una influència nefasta, creava un
element de desordre i espatllava—tal vegida d'una manera irreparable—el joc de
corrents naturals que possiblement haurien trobat per ells mateixos la manera
d'equitibrar s:.
En front de la continusda i sistemàtica reincidència en usar pal·liatius de la
mateixa naturalesa, només alguna que altra vegada hem vist que s'intentava per
miijà de conferències com les de Lausana o la de Stresa, iniciar una reacció. Evi¬
dent que les solucions que es proposaven també eren fragmentàries, però tenien
la virtut de partir de la base real del problema, s'ijustaven a la realitat au'èntica
de la crisi.
1 de fracàs en fracàs hem arribat a la tràgica situació final: en el món imperen
dos corrents ideològics oposats i divergents que pretenen resoldre la depressió i
el desgavell ecoròmic actual. Els uns per mitjà de l'economia dirigida; els altres
confiats en que, sense fer res, la crisi es resoldrà i passarà com passen i es reso¬
len fatalment totes les coses de la vida.
No ens cal confiar gaire en el fatalisme del segon corrent ideològic, però
tampoc podem esperar res del primer.
Hem tingut prou ocasió de conèixer a Catalunya mateixa les conseqüències
del nacionalisme econòmic
Recordem, només, els contingents francesos i recordem el que representen
per comarques com El Maresme o el Vallès la pèrdua de la collita dc les patates
tendres. 1 si retraiem aquest cas que afecta a l'agricultura bé caldrà que mirem
amb prevenció la irflicíó que sota el president Roosevelt s'efectuà als Estats
Units. Aquesta inflicíó representa ja un augment de preu dels productes i pot te¬
nir serioses conseqüències per la indústria tèxtil catalana i pels nuclis fabrils com
Terrassa, Sabadell i Manresa.
Els dos exemples esmentats són una demostració inequívoca de que per as¬
solir la prosperitat pròpia no són degudament respectats els interessos dels altres.
1 mentre no s'abandoni la pràctica d'aquesta doctrina la crisi serà crònica.
Alfred Gallard
La qüestió dels tintorers
Els patrons no accepten l'acord que posà fí a la vaga,
però anuncien que dilluns obriran les fàbriques de tint
NOTES DEL MUNICIPI
10 minuts de sessió
Et divendres, dta de sessió, ens atra¬
pà enfeinassats amb la situació social a
casa nostra i semblava que no es cele¬
braria sessió. A un quart de do!ze, pe¬
tó, es decidiren de celebrar-la, i passà el
I tinent d'alcalde senyor Recoder a ocu-
I par la presidència, acompanyant-lo tan
sols els regidors senyors Monserrat,
Biayna i Masriera.
Despatx oficial
Aprovada I'ac'a, s'autori zi al Dipo¬
sitari per cobrar 24.C94 68 pessetes de
Hisenda, i passen a la comissió respec-
Manlfestacions de l'Alcalde
Davant la nota facilitada per la Fede¬
ració de Fabricants de Teixits i Filats,
publicada ahir, i de la visita dels pa¬
trons ahir tarda al Govern civil, hem
interrogat l'Alcalde, sobre el curs d'a¬
questa qüestió que semblava de bell an-
tuvijarranjada, però que ara sembla qu:
torni a reviscolar-se.
Ei sinyor Rabat ens ha manifestat que
efectivament, va rebre l'esmentada nota
de la Federació en la qual es diu que
no respectaran els acords signats pels
patrons, perquè aquest foren coaccio¬
nats, i que immediatament la cursà a la
Superioritat. Ara és el Governador Ge¬
neral qui té la paraula
-Esteu satisfet d'haver-se arribat a
un acord?—l'hi hem preguntat—,
—Naturalment—ens contesta—. Per
a una autoritat sempre ès plaent que
s'arribi a un acord i es solucioni un
conflicte. 1 encara més si és de la im¬
portància d'aquest, que ha precisat unes
tan actives i laborioses gestions.
—Estarà més dies ací la Guàrdia
d'Assal?
-Fins que el Governador General
ho ordeni.
Una representació patronal al Go¬
vern general de Catalunya
Ahir al matí, una representació de fa-
brlctnis afectats pel conflicte de Mataró
tiva els següents escrits i instàncies:
A. Mainou perquè se li reconelxi un
quinquenni; Caixa d'Estalvis ratificant
el préstec per la construcció d'una casa
alberg i admetent el termini d'un any
per l'obertura del carrer d'Alarcon;
Secdó Fotogràfica de la Societat Iris
demanant un premi pel primer concurs
d'hívern de fotografies que organitzin;
Departament de Jusiícia i Dret de la
I Generalitat enviant una llista de les
obres que tenen en existència per si vo¬
len fer comanda; i Ajuntament de Co-
golludo (Guadalajara) perque hom
s'adhereixi al seu acord de trametre
una instancia perque sigui reorganitzat
el Cos de Metges forenses.
Per sisena vegada anava a llegir-se el
dictamen de damunt la taula sobre el
pressupost de la Delegació dil Treball,
però abans s'acorda, a petició del se¬
nyor Bíayna, que no es porti més a
sessió fins que t quell organisme hagi
facilitat les dades demanades.
1 finalment s'aprova una proposició
d'urgència per subvencionar amb 300
ptes. a la secció de basquetbol de l'Ilu-
ro S. C. per tal de que pugui assistir el
seu Club al Campionat d'Espanya, l'úl¬
tim partit del qual ha de celebrar-se a
Madrid.
I la sessió és closa immediatament.
Ha durat deu minuts justos.
visitaren el Governador General senyor
Selves, per tal d'exteriori'zar llur pro¬
testa per l'esdevingut a Mataró manifes¬
taren que a l'Alcaldia es retingueren i
coaccionaren uns patrons per tal que
signessin l'acord que havia de resoldre
el conflete.
E's visitants s'expressaren en tons de
gran energia reprovant els fets esdevin¬
guts, i dient al governador que, d'acord
amb la nota que li elevaren el dia abans
els fabricants, declarés nul l'acord es¬
mentat.
Davant les raons exposades per la re¬
presentació de fabricants visitants, el
governador digué que ell s'havia limi¬
tat a garantir l'ordre públic i que en ei
demés, havia intervingut el Conseller
de Treball senyor Martí Barrera.
Els patrons manifestaren novament al
senyor Selves que no acceptaven l'a¬
cord establert car havia d'ésser consi¬
derat il·legol, pel fet d'haver estat coac¬
cionats i privats de comunicació amb
llurs companys del ram, els patrons
que el signaren.
Una nota del 'departament de Tre¬
ball de la Generalitat
Ahir a la nit el departament de Tre¬
ball de la Generalitat facilitaren la nota
següent:
€EI conflicte social de Mataró. — En
iniciar-se el conflicte, el conceller se¬
nyor Casals va enviar en diverses oca¬
sions d ferents delegats, sense que po¬
guessin arribar a una entesa. Quan hi
va intervenir l'actuai conseller de Tre¬
ball s'havien ja declarat en vaga, per
solidaritat amb els tintorers, uns nou
mii obrers de fàbriques de gèneres de
punt. Els delegats de Treball que inter¬
vingueren aciivament i ràpidament en
aquest assumpte, toparen de seguida
amb ona certa resistència patronal, puix
que mai no fou possible de reunir tots
els patrons tintorers afectats per la vaga
originària.
A desgrat d'això, i sempre amb l'as-
sis'ència de la representació obrera ín¬
tegra, es continuaren les negociacions.
Els patrons malaronins al·legaven unes
vegades que res no podien decidir ser¬
se la Federació de Catalunya, i d'altres
prosseguien els debats, amb la qu»l
cosa donaven a entendre que podien
resoldre per sl mateixes. Davant aques¬
ta actitud, hom aconseguí del Comitè
obrer de vaga, que s'avingués a tractar
amb la Federació, per bé que, en prin¬
cipi i per acord d'assemblea general,
bo refusaven.
Així les coses, hom celebrà una en¬
trevista entre el Comitè obrer i la Jun¬
ta de la Federació al local d'aquesta,
amb assistència d'un delegat de Treball.
Aleshores foren celebrades d'altres re¬
unions amb delegats del Treball, entre
patrons de la Federació o entre patrons
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1 obrers en vaga, puix que, declarada la
vaga general del gènere de punt i agteu-
jat considerablement el conflicte amb
la perspectiva d'una vaga general de
tots els rams, calia vèncer tota resistèn¬
cia i arribar a un acord definitiu.
L'actitud patronal, negligent unes vol¬
tes, d'altres habilidosa i inconcreta, s'a¬
nà accentuant. D'una banda, els tinto¬
rera de Mataró, quan els convenia, deien
que seguirien el criteri de la Federació,
fins on els convingués; i en altres mo¬
ments, al·legaven que la Federació era
la que havia de decidir amb plena so<
birania. Per la seva part, la Federació,
arguïa que no podia obligar els seus
socis, i, tol i no refusar la seva interven¬
ció, ho feia amb dilacions que no afa¬
vorien gens la solució del conñ cte.
Diumenge darrer, decidit el conseller
a solucionar ei conflicte, convocà una
reunió de patrons tintorers mataronins
i obrers a l'Alcaldia d'aquella ciutat;
dels set patrons citats, a desgrat d'ha-
ver-ho estat governativament, en deixa¬
ren de comparèixer cinc, un dels quals,
el senyor Marchai, havia estat conferen¬
ciant el dia abans amb el conseller. Cal
fer constar que els obrers romangueren
a l'Alcaldia de Mataró «tretze hores» en
espera que els patrons hi acudissin.
Declarats en rebel·lia els patrons nin¬
gú no trobaria excessiva una mesura
enèrgica que restablís el principi d'au¬
toritat. Així i tot, la sanció es limità a
una multa que la Federació Patronal
demanà que fos condonada.
Dimarts, dia 17, foren requerits els
esmentats patrons mataronins, perquè
es traslladessin a la dita ciutat, per tal
de celebrar una reunió amb els obrers
i cercar una solució al conflicte. Fins
l'endemà no es presentaren els patrons
de Mataró a l'Alcaldia, i, per fi, dime¬
cres al migdia quedaren reunits amb
els obrers en sessió fins a les quatre de
la tarda, en què la reunió fou suspesa
per a continuar-la més tard. Vist que
era impossible arribar a un acord i les
dilacions i ajornaments que oposaven
els patrons, fou comunicada als reunits
una ordre del governador general de
Catalunya, en la qual disposava que
quedessin reunits en sessió permanent
fins que el conflicte fos arranjat.
En la reunió de la sessió permanen*,
de la mateixa manera que abans, foren
tingudes les mateixes consideracions als
patrons i als obrers; i tinguem present
que la representació obrera no formulà
la més mínima protesta.
La reunió permanent, que començà
a les dues de la matinada de dijous,
acabà a dos quarts de vuit del vespre
del mateix dijous i, sense coacció de
cap mena, sense la més petita pressió
per part de les autoritats governatives,
ni del conseller de Treball, el qual es
limità a dirigir les deliberacions i pre¬
sidir la reunió. A la dita hora, a dos
quarts de vuit del vespre, fou signat
per patrons i obrers un conveni que
solucionava el conflicte i permetia que
circulessin les oportunes indicacions
per part dels obrers per tal de donar
per acabada la vaga.»
(Hi ha el segell del Departament de
Treball i Obres públiques.)
Reunió de la Junta de la Federació
de Fabricants de Filats i Teixits
de Catalunya. • S'acordà mante¬
nir íntegrament la nota dirigida
dijous al vespre al governador
general de Catalunya
Ahir, a la tarda, es constituí en sessió
permanent la Junta de la Federació de
Fabricants, en la qual foren adoptats
els següents acords:
Primer. Que farà ús de tots els mit¬
jans legals procedents perquè siguin
considerades nul·les les bases signades
a Mataró en la reunió presidida pel
Conseller de Treball de la Generalitat.
Segon. Que sense perjudici de l'a¬
cord anterior, i al sol efecte d'evitar al¬
teracions d'ordre públic, dilluns s'obrl-
ran les fàbriques de tints de Mataró per
tai que segueixin funcionant fins que
els recursos hagin Citat resolts.
Tercer. Que es trameti a la premsa
una nota detallada de lot el succeït amb
relació al conflicte de les fàbriques de
Mataró.
El que digué ahir, al vespre,
el senyor Selves
El governador general de Catalunya
va manifestar ahir al vespre als perio¬
distes que l'havia visitat una comissió
de fabricants, els quals li donaren
compte dels esdeveniments de Mataró.
El senyor Selves, per tai de saber si
per parts de les autoritats d'allí hi havia
hagut negligència, conferencià amb l'al¬
calde de Mataró i amb el delegat gover¬
natiu senyor Rogla, els quals li assegu¬
raren que no hi havia hagut negli¬
gència.
Remarcà que ell solament ha inter¬
vingut en aquest afer a fi de garantir
l'ordre públic, i que amb això donava
per clos aquest assumpte.
TEATRE BOSC
DIES 21 i 22 D'OCTUBRE DE 1933
Paramount Gráfico
Estrena de la comèdia dramàtica
[|
per Dorotthy Revier i Ttieadore Von Heltz
Magistral Estrena de la producció di¬
recte en espanyol,
iloÉ k Mai
Carlos Garde! i imperio Argeotina
lunt amb els notables artistes: Vicenç
Papula, Jaume Devesa, Helena d'Algy,
Felip Sassone. Manuel París, Josep
Arguelles.
El film de dibuixos
Mickey Futbolista
Notes de costum.
"LA URBANA" '[¡panauílta' 'i-'URBAINE"
Ass-rgura contra incendis,
explosions, caigudes de
llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral
Representació a Mataró i el seu terme: Carrer TETUAN, 63
Assegura contra tota me¬
na d'accidents; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball, Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬




Progrtmt per avui i demà: «Parx-
mount Gráfico»; la comèdia dramàtica
«El misterio del pijama rojo», per Do¬
rotthy Revier i Theodore Von Hel z;
la finíssima producció, en espanyol,
«Melodia de Arrabal», per Carles Gar-
del i Imperio Argentina, i els dibuixos
sonors «Mik'y futbolista.
Clavé Palace
Avui i demà extraordinari progra¬
ma de cinema, projectant-se, entre al¬
tres, la magnífica pel lícula parlada en
espanyol «Cabalgata», la producció del
segle.
Cinema Gayarre
Programa per avui i demà: La gran¬
diosa documentària explicada en espa¬
nyol «Africa indomable»; la estupen¬
da comèdia opereta cantada per War¬
ner Baxter i Bebé Daniels, i més de 200
giris, amb una gran presentació «La
Cille 42», i la còmica «Bamboleo de
Betly»
Cinema Modem
Avui i demà es projectarà el següent
programa: «El demonio del mar», «Na¬
da más que un Gigolc», «Entre Salva¬
jes» i «La ruta de Borneo».
Sala Cabanyes
Circol Catòlic d'Obrers
Demà diumenge, la Secció dramàtica
posarà en escena un altre emotiu drama
del vigorós autor Manuel Gomis i Sen¬
tís. «El rodamon» és un drama que ho¬
nora l'escena catòlica per la seva forta
acció dramàtica que adquireix tota la
seva força per la forma magistral amb
que és interpretat.
Per fi de festa la peça còmica «Vells
i boigs». Interpretarà boniques compo¬
sicions el trio d'iqaesta Sala.
Es començarà puntualment a les cinc
de la tarda.
Foment Mataroní
Demà, a les cinc de la tarda, segona
i ú tima representació de l'emocionant
drama líric, lletra de Marian Garcia i
música ds Pere Soler, «La mort de l'es-
coïà».
Unió de Cooperatives
Demà, a dos quarts de cinc de la
tarda, inauguració de la temporada tea¬
tral amb la representació del drama en
quatre actes de Santiago Rusíñol «La
Mare», per la Companyia Cooperatista
d'aquesta entitat.
Una Associació de Cinema
Amateur
Ha quedat constituïda a la nostra
ciutat l'Associació de Cinema Amateur,
BiüiCLlTES
per a tothom
Les íamoses íníinítaiiles "Terroi"
La dels asos espanyols ''Orbea"
— I altres des de lyS pessetes —
Mitaró, el fi de ta qual és fomentir el
cinema d'aficionat en tots els seus as¬
pectes.
La Junta Directiva es complau en tra¬
metre la seva més afectuosa salutació a
les entitats de Mataró especialment a les
seccions fotogràfiques de les que en
tinguin constituïdes.
L'Associació de Cinema Ama'eur,
Mataró, d'acord amb la similar de Bar¬
celona, (é en projecte l'organització de
sessions especials amb els millors films
amateurs i de concursos fotogràfics i
cinematogràfics entre els seus associats.
ABRICS







Festes del "Grup Joven¬
tut" amb motiu de la be¬
nedicció de la bandera
Programa
Diumenge, dia 22.—A dos quarts de
una, inauguració de l'Exposició de fo¬
tografies.
Dilluns, dia 23.—A un quart de nou
del vespre. Conferència sobre el Pele¬
grinatge a Roma, pel fejoclsta Francesc
Regàs.
Dimecres, dia 25.—A un quart de
nou del vespre. Cercle d'Estudia extra¬
ordinari sobre el tema «Corporativis¬
me».
Divendres, dia 27.—A un quart de
nou del vespre, Conferència pel fejo-
cista Joan B. Layret, sobre el tema
«Commemoració del Centenari de la
Renaixença».
Els dies 24, 26, 28 i 30.—Finals del
campionat de Ping-Pong.
I de novembre.—A les vuit, missa de
comunió general amb plática pel reve¬
rend Dr. Samsó i benedicció de la ban¬
dera del Grup.
A les deu del matí, al camp de la
F. J, C. campionats de Pentatlhon de la
Unió Local.
A dos quarts de quatre de la tarda,
clausura de festes i repartiment de pre¬
mis del concurs fotogràfic i del cam¬
pionat de Ping-Pong
Notes Religioses
Diumenge XX després de Pentecos¬
ta.—Santa Maria Salomé, vídua i Santa
Còrdula.
Dilluns: Sant Pere Pasqual, merceda-
rl, b. i mr. i Sant Joan Capistrano, me-
noret, cf.
QUARANTA HORES
Demà, començaran al Cor de Maria.
Baaiüca paffoquíal de Santa Mati*'
Diumenge, missa cada hora, de les 5
fins a les 10, les últimes a dos quarts de
diari de mataró 3
gjfjjx Jc3 du£5 p?:ccrc3 p*(tâ dit Sftnt
R/^tri; a les 7;30, Set diumenges (ill);
a íes 8'30, missa de les Congregacions
Marianes; a les 9'30, missa d'infants; a
les lO'BO, missa co^veniuat cantada; a
les 11*30, missa amb homilía
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme;
a dos quarts de 7, novena a les Animes;
a tres quarts de 7, rosari, mes del Ro¬
ser, novena a Sant Rafael i panegíric al
Sant Arcàngel pel Rnd. Dr. Eduard Ro¬
man, Pvre.; a continuació novena a
Santa Teresa.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5*30 a les Q, l'última a
les 11. Al matí, a les 6'30, trisagi; a les
7, meditació; a les 7'30, novena a les
Santes; a les 8, 1.' part del Sant Rosari;
a les 8*30, novena a les Animes; a les Q,
missa conventual cantada; a les 11, 2.*
part del Sant Rosari. Al vespre, a Ies
715, Rosari, mes del Roser i cant dels
goigs; a les 7*45, novena solemne a
Santa Teresa.
Dilluns, a tres quarts de 8, conclusió
de ta novena a Santa Teresa.
PatTòqtda de Sani Joan i Sani ¡eenp.
Diumenge, a les 7, exercici dels Set
diumenges a Sant Josep (VII); a les 7'30,
rosari i mes del Roser, a les 8, missa de
Comunió general, aplicada als fins de
l'Obra Missionat; a dos quarts de 9, ho¬
milia; a les 10, ofici parroquial amb as¬
sistència dels infants del catecisme; a
les 11, última missa.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
vespre, a tres quarts de 7, mes del Ro¬
ser, solemne rosari glossat, processó
per l'interior del temple, en el qual es
resaran les Lletanies, exposició a Nos¬
tramo, estació cantada, sermó, benedic¬
ció i reserva.
Tots els dies feinera, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du
rant la primera missa, rosari i mes del
Roser; Vespre, a un quart de 8, rosari
i mes del Roser.
Dilluns, a dos quarts de 8, exercici
a Sant Josep Orio'; a un quart de 9,
missa i exercici a Sant Jordi.
Monestir de Sant Benet. — Demà, a
1res quarts de 8 del matí, Tèrcia canta¬
da; a les 8, missa dialogada de Comú
nió general, predicant-se l'Homilia; a
dos quarts de 12, reunió de les Juntes.
Tarda, a les quatre. Instrucció als no¬
vicis i aspirants; a les 5, conferència
general per tots els oblats; acte segui
cant de Vespres, benedicció, reserva,
adoració de les relíquies de N. P. Sitnt
Benet i csnt del Virolai. Tots els actes
seran presidits i dirigits pel Director
conventual Rnd. P. Pere D. Garriga.
Capella de Sant Diumenge,
matí, a les 8, doctrina; a dos quarts de
6. missa amb homilia.
Nou Director
Ha estat nomenat Director de la Con¬
fraria de la Verge de Montserrat esta¬
blerta a l'església de Santa Anna de
PP. Escolapis, el Rnd. P. Joan Ziegler,
Sch. P., el qual fa poc que resideix a
nostra ciutsi i pertary a aquella venera¬
ble Comunitat.
Diada Misstonal
Per voluntat del Sant Pare, demà diu¬
menge, dia 22, es farà a les esg ésies
parroquials la diada Missional.
En aquest dia e!s Rnds. Sacerdots re-
stu-an l'oració «Pro Propaganda Fidc»,
la predicació tindrà caràcter missioner
i ela cristians podran guanyar indul¬
gència pjfnària pels difunts, combre¬
gant i pregant per la conversió dels in¬
fidels.
També a (o es les misses es farà la
plega a benefici d'aquella institució.
Díbíq per i lilillies it li PeU iSan^ Tiictiant del li. fiu-Dr. LlinÀs
Tractament ràpif 1 no operator! de lea almorranea (morenes)
Curació de lea «úlceres (Ilagnea) de les cames» — Tots els dimecres 1 dlnmen-
res, de 11 a 1 : — : CARHEH DB SANTA TERESA. 50 • — • MATARÓ
Una veritable trobalía... Excursionisme
...que tota bona mestressa de sa ca¬
sa no ha d'oblidar
L'inlel'lígent pèrit químic, senyor
Clavell-Dnran, hi llençat al mercat.un
nou producte per a rentar llana, seda
natural,;mitges, guanis, etc. Aquest pro¬
ducte, sense cap mena de dubte, deixa¬
rà enrera a tots els altres similars. Són
molls els productes, existents al mercat,
per rentar peces de roba delicades;
però dificilment s'en trobaria un altre
que reunixi les condicions de «Fíor de
Sabó Liyse» el qual degut a la puresa
dels seus components, els gèneres, ren-
tats amb >Ltyse>, no s'encongeixen. El
«Layse» no deixa sombre jats, aviva els
blancs, abrillanta els colors 1 el negre i
dona un tacte suavíssim.
«Flor de Ssbó Layse» renta en fred 1
en poc temps, donant molta facilitat en
el rentat. Amb el «Ltyte» es poden ren¬
tar totes les peces de llana i seda, guants
de totes classes, mitges de seda, vestits
de senyor, roba interior dels bebès,
pells amb pèl, ultra ésser indicadíssim
per a rentar tota classe de gèneres de
punt.
Les més entusiastes propagandistes
d'aquest producte són les mateixes se¬
nyores que l'han provat.
Avui, a la casa Marti Fiíé (Riera, 39),
una senyoreta, ha f^t demos ricions
L'excursió de demà de l'Agrupació
Científico-Excursionista (C. C. O.)
La Secció de Minyons de Muntanya
de l'esmentada Agrupació efectuarà de»
mà una excursió de pràctiques (senyals
de camins. Morse, Nusos, etc.), sota els
llocs següents: Font del mal pas. Molí
d'en Masriera 1 Mata.
El dinar serà col·lectiu. Pressuposi:
i'25 pessetes, tot comprès.
Motorisme
La gran prova de demà
Importants observacions
Demà, a les nou del matí, comença¬
rà !a prova de regularitat organitzada
amb tant d'entusiasme pel M. C. Ma¬
taró.
La sortida serà donada a la fita 0 de
la carretera de Mataró a Llavaneres,
marxant els participants fins a la fita
2,700, en prova de lliure velocitat, pe¬
rò solament a la primera volta.
El club organitzador fa avinent a tots
els espectadors que demà es trasllada¬
ran a la Costa Mata, observin la més es¬
tricta correcció, ja que una petita im¬
prudència podria portar doloroses con¬
seqüències pels participants.
No obstant i estar la carretera tanca¬
da al trànsit i vigilada encertadament
per forces de ia guàrdia civil, els orga-
pràctiques de la manera d'ésser «Fior i nitzrdors fan una crida al públic mata-
!
de Sabó Layse». Les demostracions con¬
tinuaran demà el matí.
Les senyores seran obsequiadcs amb




Ha rebut les novetats de tardor i hivern.
Sant Francesc d'Assis, 14 Mataró
roní per a pregar-li doni una vegada
més mostres d'esportivifat i civisme.
Atletisme
Demà, 2." i darrera jornada dels III
Campionats locals i VII socials'
del C. E. Layetània, organitzats
I per dita entitat
I Aquesta segona i darrera jornada co¬
mençarà demà, a dos quarts de deu del
matí en el camp del C. E. Layetània.
Donada la puntuació actual és de
' preveure que totes les proves seran al¬
tament dispatades. EI públic podrà pre¬
senciar, per primera vegada en con¬
curs, el llançament del martell, que és
una de les proves de llançament més
i difíci'; el marfell que es tirarà demà pc-
ï sa dos quilos menys que el de regla-
menf; ho fem avinent perquè el públic
no s'entusiasmi amb les marques que
I s'assoliran.
I L'ordre de proves serà el següenf: 80
\ metres eliminatòries; llançament del
i disc; 5.000 mf. plans; triple sali; 80 me-
I tres final; 1.500 mt. plans; martell; 400




Aquesta nit, els mataronins Min¬
guell I i Trínxer boxaran a Bar¬
celona
Avui boxaran a la capital els «pou¬
lains» de la Sala Teixidó, Minguell I i
Trínxer, els quals tindran per adversa¬
ris a C»zorro i Oircia (Català), respec¬
tivament.
Hem procurat saber el per què no
s'ha portat a cap l'snunclat encontre
Trínxcr-Portiilo. Teixidó ens ha con¬
testat que el passat dilluns va telefonar
a l'empresa Arenas-Ring per a que li
donessin els noms dels contrincants ] Demà a la tarda, tretzena jornada






Terrassa — Sant Cugat
Equip de l'IIuro que lluitarà
amb el Tàrrega
Banús, Mas, Borràs, Vela, Mariages,
Porrera, Orts, Palomeras, Oar eia. Judi¬
ci i Orriols. Suplents: Pi i Cervéri.
Delegats: Srs. Isern i Gubert.
Aquest partit es celebrarà en el camp
de l'IIuro, començant a fes 3'15.
El Campionat Amateur
de Catalunya
CAMP DEL F. C. POPULAR
(Arenys de Mar)
Demà, a les 3'15: U. E. Mataronina -
Popular (primers equips).
Un partit d^entrenament
CAMP DEL C. E. VILASSARDE DALT
Demà, a les 3 10: Furo (reserva) • C.
d'E. de Vilassar de Dalt.
Equip de l'IIuro: Tarrós, Mestres,
Toll, Terra, Villar, Nogueras, Rosa, Pé¬
rez, Castellà, Llinàs i Euras. Supleni:
Francisco.
Delegat: Sr. J. Prat.
Hora de sortida: Tren de les dues.
Basquetbol
Demà, a Madrid, semi-finals
del Campionat d'Espanya
A les onze del malí:
lluro (subcampió de Caiaiunya) - Ma¬
drid (campió de Castella).
Juvenfus (campió de Catalunya) - Ra¬
yo (subcampió de Castella).
PANELLETS
a 2*50 i 3*00 ptes.
els 400 grams
CONFITERIA BARBOSA — Telef. 212
NOTICIES
Obtenrattrl Meteorològic de leo
Eeeoles ñei áe Mataró (Sta. Anna)
Observacions de! dia 21 octubre 1033
Bores d'obaervaciói 8 mad • 4 tarda
Altura llegida: 755 5-755 8
Temperatura! 20'— 21 5
Alt.redaldai 753 3-7533
Termòmetre leci 19 9—20'4
» humii: 18'3—16 5
flumitai relat'vai 84—64





dels seus «poulains», contestant l'em- |
presa que estava gestionant la presenta- |
ció de l'equip de Terrassa a Barcelona 1
i montar d'una vegada el combat tan |
esperat pels aficionats locals.
Avui—diu «Kamaloff»—procuraré
saber els roo'ius del per què no s'ha
portat a cap aquest combat.
A un quart de nou sortirà un ómni¬
bus de la Piiça de la Liiberlat per tal
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Demà a la tarda, cinquena jornada
Grup A:
Reus — Saniboià







bi«ict dil cali CT ~ CT
fdat da la Ban 3 2
l.'al»6arvidari R. Clavell
Aquest matí, a tres quarts d'onz:, en
la carretera d'Argentona, l'auto-camió
49799 B. ba atropellat a Domènec Fer¬
nández, que anavs muntat en una bici¬
cleta, domiciliat a Argentona, de 27
anys. Ha estat curat pel Dr. Castellaa-
guer.
Demà, a dos quarts d'onzo del matí.
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es reantrà li Junti organitzidori de
i'AssembIsi d« Pilafrugell per triciír
de! següíni:
Donar cotnpte dels assumples trac
lats en l'esmentada Assemblea.
Posar en coneixement els treballs per
elegir Vocal per a la règlamenticid de
la pesca en l'avant-projecte que s'ba de
fer per la Comissió que es nomeni.
Precs i preguntes.
—Radiomòbil *La Voz de
su Amo». 4 vàlvules mo*
derníss'mes. Funciona amb
corrent alterna o contínua,
indistintament. No necessita antena ni
terra per a sentir estacions locals. Tapa
desmontable. Preus: al comptat, Ptes.
228. A terminis, Ptes.'39'70 en 6 mesos.
Agè eia OSciat de *La Voz de sa
Amo»-. CASA MEN3A, Fermí Oalan,
259, Mataró.
Aquest vespre en el seu es'alge cen¬
tral, F. Qaian, 260, es reuneix la Unió
de Cooperatives de Mataró per conèi¬
xer l'opinió dels seus socis sobre la
qüestió de l'ediQci social.
Demà a les onze del matí, en la Sala
Cabanyes tindrà una reunió l'Associa¬
ció de Pares de Família per a tractar de
l'ensenyament religiós.
També demà al maií, es reunirà el
Sindicat d'Obrers Forners en la Casa
del Poble, per donar compte de l'apro¬
vació pel Qovern Civil dels nous Esta¬
tuts.
—Carme, Cuadras, Regia, Inglesa,
St. Moritz, Cheviot, Super, Chine, Ze-
phir, Takio, Angora, són unes quantes
de les molles marques de lianes per a
labors que podeu trobar a la Cartuja
de Sevilla.
Demà a les do>'ze del migdia, la Ban¬
da Municipal dirigida pel seu Mestre
setiyor L'orà, donarà un concert al Parc
Municipal, executant el següent pro¬
grama:
«El Yerno», pas-doble, Q. Rodríguez;
«En un mercat p-rsa», A. Ketelbey;
«Ke Sa Ka», fantasia, M. Qüelaimann;




Els capsers han presentat
avui Tofici de vaga
Continuant les gestions que '.fa dies
vénen efectuant-se per a evitar un pro¬
bable conQícte dels capsers, ahir tingué
lloc en l'Alcaldia una reunió dels obrers
d'aquest ram amb i'Alcalde. Aquest els
feu a mans la resposta que presentaven
els patrons a les demandes dels obrera.
Mes tard, aquests celebraren una As¬
semblea en la qual donaren compte del
document que els havia entregat l'Al¬
calde.
Els obrers no acceptaren el text d'a¬
quest document i prengueren l'acord
d'anar a la vaga si no eren satisfetes les
seves demandes.
Aquest matí han presenta! a l'Alcalde
I ofici de vaga, amb un termini ampliàt,
que acaba dimarts al vespre. La vaga,
en tot cas, començaria dimecres que ve
al matí.
L'Alcalde ens ha dit que començaran
tot seguit les gestions oportunes per
mirar d'aturar el conflicte.
Informeació del dlea
fAcilitadA per rA^ència Fabra per copferències telefòniafues
Barcelona
330 tafda
Arribada del ministre del Treball
de la República
En l'expréi de Madrid ha arribat el
ministre del Treball, senyor Carles Pi i
Sunyer, qui ha estat a la Qeneralitat vi¬
sitant als senyors Macià i Santaló. El
senyor Pi I Sunyer s'ha negat a fer ma¬
nifestacions i a parlar de política. L'únic
que ha dit ha estat que el! no es pre¬
sentaria com a candidat en les eleccions
de diputats a les Corts de Madrid, per¬
què essent diputat del Parlament cata¬
là ho considerava incompatible.
El president de FAudiència
Avui s'ha possessionat novament del
càrrec de president de l'Audiència, el
senyor Anguera de Sojo.
D'un intent d'atemptat
Ha prestat declaració davant del Jut¬
jat, el pilotari Gabriel I en el sumari
que s'instrueix amb motiu de l'intent
d'atemptat de que anava a ésser víctima.
El pilotari s'ha ratificat en les ma¬
nifestacions que en el seu dia va fer da¬
vant de la policia.
Aute de processament i presó
Ei jutge ha dictat aute de processa¬
ment i presó sense fiança contra els
quatre detinguis, tres homes i una dona,
dies passats a Badalona i que són con¬
siderats com a pistolers perillosos.
Vaga de braços caiguts
Ai Qovern civil han manifestat que
s'havien declarat en vaga de braços
caiguts 300 obreres de la fàbrica de lla¬
nes del Clot, dels senyors Aranyó i C.®.
El senyor Selves ha ordenat a la
guàrdia civil qut desaliotgessin la fà¬
brica donant a les vaguistes 15 minuts
de temps.
El conflicte dels tintorers de Mataró
El Governador General ha manifes¬
tat que a Mataró s'havien celebrat algu¬
nes assemblees i reunions por a tractar
de posar fi al confficte del ram de L'ai¬
gua. Sembla que les negociacions van
per bon camL
Un altre timo. - Detenció de 18 ve¬
nedors de dècims de la Rifa de
Madrid
La policia ha detingut a 18 venedors
ambulants de dècims de la Loteria per
vendre participacions després de co¬
mençat el sorteig. En poder dels detin¬
guis han estat trobats uns 300 dècims
del sorteig d'avui.
Aquests venedors, sembla que esta¬
ven en combinació amb alguns indivi¬
dus de Madrid, els quals amb telegra¬
mes xifrats els hi donaven compte dels
números premiats i d'aquesta manera
continuaven venent les participacions




La data de la vista de la causa
pels fets de Sevilla
Per haver cessat els motius que feren
suspendre !a vista de la causa pels fels
de Sevilla en agost de l'any passat, s'ha
Declaracions del ministre
de Governació
El ministre de Governació ha mani¬
festat que les vagues plantejades a Es¬
panya totes van per bon camí i moltes
senyalat la vista per al 24 de novembre | d'elles en via de solució.data en la qual començarà.
Ha estat ordenat el trasllat dels detin¬
guts processats.
Rumors de suposats incidents
a presons militas
Havent circulat rumors de suposats
incidents a presons militars, el tinent
de guàrdia declarà que trobant-se de¬
tingut per falta lleu el sub-ajudant del
Regiment n.° 1, president de les Clas¬
ses Militars, ahir anaren a visitar-lo més
de 150 amics. Com que ei reglament no
permet que hi entrin més de 10 visi¬
tants a la vegada, es formà una aglo¬
meració que donà origen als rumors
de referència.
«La Union» de Sevilla, denunciada
SEVILLA.—Ha estat denunciada «La
Unión» per haver publicat a grans titu¬
lars un article demanant que no es voti
a ningú dels que ocupaven càrrecs en
ocórrer els fets del Parc de Maria Lluï¬
sa de Sevilla.
Detenció d'un estafador català
SEVILLA.—En el moment que anava
a cobrar un xec fals de 200 dòlars, ha
estat detingut ei català de Tarragona, <
Casimir Portal Gual, de 26 anys, que ^de primer antuvi es fingia mexicà. Ves- |
teix e'egantment i parla varis idiomes. \
Sembla que ha comès nombroses esta- |
fes a Barcelona i València. t
La Rifa |
íPrimer premi, 150,000 pessetes, nú- '
mero 15.320, Madrid. I
Segon premi, 90.000 pessetes, númc- •
ro 41.489, Múrcia. I
Tercer premi, 70.0CO pessetes, núme- ;
ro 5.951, Madrid. ¡
Quart premi, 50.000 pessetes, núme- |
ro 37 090, Barcelona. |Cinquè premi, 20.000 pessetes, nú- |
mero 35 884, Mídrid. i
Referent al conflicte minaire d'Aslú-
ries, ha dit que el senyor Gordon Or-
dax està portant a cap algunes gestions
per tal de solucionar el conflicte abans
del proper dissabte, car les empreses
mancades de cabals i coincidint amb el
final de quinzena, de no solucionar-se
el conflicte abans de la data esmentada,
el conflicte s'agreujaria considerable¬
ment.
Hi dit que el governador d'Albacete
li comunicava que havia passat per
aquella capital el cap del Govern, e!
qual es dirigeix a A'acant.
I per fi a dit que tenia gran interès
que les eleccions s'efectuessin amb or¬
dre i legalitat.
El ministre de la Guerra
El ministre de la Guerra ha confe¬
renciat amb el director general de Se¬
guretat i amb l'Alt comissari d'Espa¬
nya ai Marroc. Hom ha manifestat que
en aquesta darrera conferència s'havia
tractat d'assumptes de tràmit.
El ministre d'Agricultura
El ministre d'Agricultura passarà ei
dia de demà a Dudad Real. Aprofitant
l'estada del ministre, els amics politicf
d'aquest l'obsequiaran amb un àpat.
Estranger
ê íafúú
La situació a Cuba
Vaga ferroviària a Matanzas
LONDRES, 21.—A l'Agència Renter
li comuniquen de L'Havana que a les
dotze de la nit es declarà una vaga en
el sector de Matanzas. Les comunica¬
cions són difícils a l'Est de L'Havana.
Les tropes custodien les línies fèrries.
La situació a Siam
SINQAPGGRE, 21. — Persisteix d
rumor de que les tropes governamen-
Ei ministre de Finances ha dit als pe¬
riodistes que tenia molt bones impres¬
sions de la subscripció de l'emprèstit,
el qual serà cobert repetides vegades.
Ha dit que estava estudiant el pres¬
supost corresponent al primer trimes¬
tre del 1934 en el qual, tot i quedar ben
I dotats tots els ministeris, hi serau intro-
Diu un diari que els diputats inde- | moltes economies.
Reap -.rició del grup
«Al Servei de la República»
pendents de les Corts dissoltes, han
acordat per unanimitat, continuar la
mateixa política seguida que quan for¬
maven el grup «Al Servei de la Repú¬
blica i per tant, estan disposats a col·la¬
borar amb totes les forces republica¬
nes.
Premiats amb 3.0C0 pessetes: núme- | " debiliten i que la popu¬
laritat del cap rebel guanya terreny eu
el psís.
S'assegura que el rei ha sortit cap a
Singora per a traslladar-se des d'alit a
Penang. No obstant és impossible ob-
nir cap confirmació, a causa de la rigo¬
rosa censura.
Les relacions entre els EE. UU.
i la U. R. S. S.
NGVA VGRK, 21.—Els correspon¬
sals dels diaris a Washington, qualifi¬
quen la invitació de Roosevelt a la U.
R. S. S., «de cop de publicitat» per a
distreure l'atenció del país de l'agitació
dels grangers que va en augment.
Seta el govern d'Hitler
BERLIN, 21.—La campanya de pro¬
paganda per al plebiscit del 12 novem¬
bre, s'inicià ahir amb un gran acte al
Palau dels Esports, en el qual Goebela
pronuncià on discurs sobre la lluita
d'Alemanya per l'igualtat de drets.
ros 16.717, 14.048, 24,855,8.308,35.609,
31.813,33.994, 10.232, 32.904, 21.228,
42 255, 11.935, 2.499, 3.944, 12.157,
20.705, 13.972, 1.126, 618, 14.306.
5*75 tarda
El nou sots-secretari d'Estat
Aquest matí s'ha possessionat del




Les irregularitats en el ministeri de
Finances
Per instruir-ne el corresponent expe¬
dient amb motiu de Ics irregularitats
descobertes al Ministeri de Finances,
han estat ja nomeníts el jutge i secreta¬
ri especialf.
Impremta Minerva. — Mataró
Llegiu el
Diari de Mataró
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Sastrerií CASA VILA
Gran assortit en gèneres de novetat per a trajos i abrics per a la present temporada — Preus relativament econòmics
Especialitat en trajos per a quotes. - Acurada confecció. C. BARCELONA, 16 - MATARÓ
ELLET MI LLET
Gros assortit en Penards, Penardines, Epiles, 3kums i tota mena de pells, des de 1 '50 ptes.
Colls Smoking, tamany gran, a 15 ptes. — Corbates nena, des de 3'50 ptes.




LA ^PREFERIDA DE TOTS
LA QUE MÉS NUVIS RETRATA
RIERA, 20 MATARÓ
Col'le^i Acadèmia Balmes
DIRECTOR, JOSEP MANTÉ, Mestre superior I ex-professor del Patronat Escolar de Barcelona
Classes especials de Teneduría i demés assumptes mercantils amb un competent Professor Mercantil
exclusiu per a aquestes classes
A més a més de les nocturnes, que ja es donaven, ha començat, aquest mes, una classe especial de 8 a 9 de la nit
per als obrers que el treball els té ocupats fíns a les 8
Matriculeu als nens a aquest Col·legi Acadèmia, puix ja funcionen, amb resultats sorprenents, els tres graus de VEscola Graduada Primària
Francesc Macià, 36 . i Carretera d'Argentona, 4
fn una botella de litre plena d'aigua, hi poso dues cullerades de
Oxigenante de Carbones I remeno lo botella... ¡JA ESTA!
Amb lo
posat e
solució preparada mullo 15 auilos de carbó que abans hauré
n un cubell, fíns que quedi oen mullet. jQOestió d'un minulí
{Quina felicitat! Més calor a la cuina, més netedat a lo llar_
< encaro estalvio la meitat del carbó! jAIXO ES IDEAU
Aplicable o tota classe de carbons: Hulles, Antracites, Cok, Alzina, Roure i demés vegetals
Lo cosa productora gorontitzo lo seva eficàcia; si vostè compra un pot i no obté el resultat, avisi immediatament per telèfon
i li adreçarà un empleat o subsanar el defecte d'aplicació. ^
SENYORA: Fixi's be7 casi el 50 7. d'estalvi, la meitat del que gasta actualment
Refusi enèrgicament les imitacions; si no vol tirar els diners exigeixi ei producte llegítim amb el precinte de garantia
Deman!*l a Drogueries, Colmados, Comestibles i Ferreteries
Si no el troba al seu provedior habitual, demani'l al concessionari:
Riera, 59 i Pujol, 1 ^Íà-ITÍI FÍÉC Teléf. 165 - Mataró
! li serà enviat a domicMi
lo manera senzilla i pr
EL BANC D'ESPANYA
ESTA CREMANT INÚTILMENT
cuina i calefacció, li costarà la meitat del diner preparant-lo amb el cèlebre
Carbones
el carbó, només un minut coda dia
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..AyiVA EL BLANC , .
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ABRILLAKTA ELS




Agent Oficial a MATARÓ i COMARCA
SALVADOR CAIMARI
CARRER AMÀLIA, 38 - MATARÓ
COLONIAL - EXCELSIOR - HISPANO RADIO
Des de 2'50 pies. setmanals De 3 a 12 làmpares
FIORdeSABO LAYSE
OEMANEU'LO A TOT ARREU
DIPOSITARI PER MATARÓ I COMARCA:
MARTÍ FITÉ
Riera, 39 i Pujol, I Teléfono 165
Matalasseria de Francesc Marco
Matalassos des de 20, 25 i 50 pies. — Llana a 4'50 i 5'50 pies, qg.
Coixins de miraguà, funda blanca, a 7 pies.
: Teles grans adamascades, a 50 [pies. :
No deixeu do visitar la CASA MARCO Palau, 22. - MATARÓ
F. CAN ALDA LLIÇONS D'ALEMANY
ofereix el seu «taxi» B. 51135 el més
nou i el més gran de Mataró (7 places).
Especial per a excursions. Servei dia I
nit. Preus reduïts.








Es ven casa en punt cèntric, ciau en
ma, pròpia per a Comerç, Indústria,
Mefge, Advocat, Banc o per a una Com*
panyia, prop de la Plaça Gran; preu
mòdic. — Venc o llogo forn de rajóle*
ria en bones condicions. — Tinc dues
cases per a vendre que rendeixen un 6
per cent garantifzat per 10 anys, I line
diner per a col·locar en 1.® hipoteca al
6 per cent. Reserva absoluta i rapidesa
en les operacions.




Venc: esp'èndida casa amb 7 habita¬
cions, bon hort, contra menjador, tota
mosaic, carrer cèntric, claus en ma.
Xalet, 6 habitacions, hort esplèndid
de 7 X 14 mts., construcció moderna,
peu carretera, a bon preu.
Raó: Santa Teresa, 29.
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
Per aficionats a la fotogra¬
fía: albums î cartolines artís¬
tiques, tires de paper go¬
ma per emmarcar a ¡'angle¬
sa iper revorar diapositives,
cantoneras per posar en els
albums fotografíes de varis
formats, llapis per retocar
negatives i positives, etc.
Diari de Mataró
Es troba de venda en els llocs següsntm
IMbrerla Minerva .
Tria i Tarragó . .
Uibrerta H. Abadal.
Utbrería lluro. * .
Uibrerta Catòlica .
Barcelona, 13
Rambla, 28
Riera. 48
Riera, 40
Santa Marta 10
